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Проблема развития профессиональной карьеры относится к различ-
ным сферам деятельности человека, в том числе к педагогической. Введе-
ние Президентом РФ на заседании Государственного совета по вопросам 
совершенствования системы общего образования (23 декабря 2015 г.) на-
циональной системы учительского роста предполагает выстраивание про-
фессиональной карьеры педагогических работников. 
Деловая карьера начинается с формирования осознанных представ-
лений работника о своих карьерных целях и трудовом будущем. В связи с 
этим, важнейшим фактором для формирования профессиональной карьеры 
педагога является этап профессиональной подготовки [1, c. 35]. Согласно 
подходу А.Я. Кибанова, учеба в школе и профессиональное образование 
являются предварительным этапом развития деловой карьеры и длятся 
примерно до 25 лет [2, с. 443]. 
Именно на этом этапе осуществляется карьероориентированное раз-
витие студента, происходит осознание соответствия своих способностей и 
возможностей выбранной специальности, планируется будущая профес-
сиональная деятельность. Именно в этот период осуществляется формиро-
вание личностно-профессиональных качеств, необходимых для успешного 
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становления карьеры: черт характера, способностей, карьерной готовно-
сти, карьерных ориентаций, карьерных компетенций [3, с. 122]. 
Однако в России у выпускников педагогических учреждений отсут-
ствует осознание того, что в сфере образования можно построить карьеру: 
студенты не владеют информацией о возможностях карьерного роста в 
системе образования и предпочитают реализовывать себя в других про-
фессиональных сферах. Лучшие выпускники не идут работать в школы: 
ежегодно 1–2 новых учителя появляются лишь в 60 % школ, в остальных 
школах педагогический состав не пополняется молодежью [4, с. 5].  
Исследования по вопросам карьеры и карьерного роста в сфере обра-
зования отмечают специфику педагогической карьеры. 
Специфика карьеры педагога обусловлена тем, что, с одной стороны, 
большинство учителей не выстраивают свою профессиональную карьеру 
осознанно. Карьера может развиваться сама по себе: в соответствии с уста-
новленным в законе «Об образовании» порядком аттестации присваивается 
соответствующая квалификационная категория, что свидетельствует о раз-
витии карьеры. С другой стороны, очевидно, что штатная структура образо-
вательной организации не может соответствовать карьерным запросам ра-
ботника. Говоря о карьере педагога, стоит отметить ограниченное количест-
во руководящих должностей в образовательных учреждениях, а значит, уз-
кое карьерное пространство, минимальную длину вертикальной карьеры и 
низкий показатель потенциальной мобильности. Поэтому в сфере образова-
ния основной акцент делается на развитие горизонтальной карьеры.  
Целью данной статьи является систематизация представлений о 
карьере педагогических работников, возможностях и путях карьерного 
роста в сфере образования и других сферах, начиная с этапа профессио-
нально-педагогического образования.  
Первый этап карьерного развития педагога – допрофессиональное 
обучение. В средних и высших профессиональных образовательных учре-
ждениях ведется активная работа по созданию условий для осознанного 
самоопределения абитуриентов в педагогической профессии, выбора ими 
различных направлений педагогической деятельности. Это осуществляется 
в выпускных классах школы в рамках профильных классов, элективных 
курсов, предметов по выбору. 
Следующий этап карьерного развития – среднее профессиональное 
образование (СПО). На уровне СПО можно получить такие специальности, 
как педагог начальных классов, педагог физической культуры, педагог де-
коративно-прикладного искусства и т.д. Реализация сопряженных учебных 
планов позволяет выпускникам СПО двигаться в профессиональной карье-
ре различными путями: 1) получить ускоренное высшее образование в со-
ответствии с имеющимся средним профессиональным; 2) расширить свою 
квалификацию за счет овладения смежной специальностью бакалавриата: 
например, выпускник СПО, получивший специальность «дошкольное об-
разование», может поступить на 2 курс направления подготовки «Началь-
ное образование»; 3) перейти на 2 курс бакалавриата с двумя профилями. 
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Например, выпускник СПО, имеющий квалификацию «воспитатель детей 
с отклонениями в развитии», может расширить свои карьерные возможно-
сти за счет направления подготовки «Начальное образование и логопедия».   
Дальнейший профессиональный рост педагога осуществляется на 
уровне высшего образования (бакалавриат, магистратура, аспирантура). В 
настоящее время в России существуют различные институциональные 
формы получения высшего педагогического образования: педагогический 
вуз, классический университет, отраслевой вуз. 
На данный момент в образовательной сфере существуют четыре ос-
новные карьерные траектории: карьера преподавателя, ученого, админи-
стратора и предпринимателя. 
Карьерная траектория преподавателя. Реализация Приоритетного на-
ционального проекта «Образование» открывает большие возможности для 
тех учителей, кто ориентирован на достижения успеха и карьерного роста в 
сфере образования. Основная цель Приоритетного национального проекта 
заключается в финансовой государственной поддержке педагогов в форме 
грантов на конкурсной основе. При этом повышается профессиональный и 
социальный статус учителей-победителей, возрастают их квалификационные 
возможности, увеличиваются размеры вознаграждений за деятельность. Уча-
стие в грантах позволяет педагогам обучаться за пределами страны, что дает 
большие возможности для проектирования карьерной стратегии.  
Участие в профессиональных конкурсах («Учитель года» и др.), глав-
ная цель которых – демонстрация профессионального мастерства, также 
способствуют карьерному росту учителя. В рамках данной карьерной траек-
тории можно выделить методическую работу. Для педагога возможен ме-
тодический рост, который предполагает освоение функций методической 
деятельности, методического руководства, участия в экспертизе профессио-
нальных материалов или получение должности педагога-методиста. 
Для учителя возможна и вертикальная карьера. Так, в Модели нацио-
нальной системы учительского роста предусмотрены такие должности, как 
старший учитель, ведущий учитель, старший педагог, старший методист. 
Карьерная траектория администратора (руководителя). Накопив 
опыт в роли учителя и имея управленческие компетенции, можно получить 
должность заместителя директора по учебной части, либо впоследствии – ди-
ректора школы. Опыт классного руководства дает возможность претендовать 
на должность педагога-организатора, завуча по воспитательной работе.  
Активная управленческая работа на данных должностях может способ-
ствовать дальнейшему карьерному продвижению – инспектор или методист 
отдела управления образованием, руководитель дома детского творчества, 
начальник отдела, института повышения квалификации. Зачастую директора 
школ, особенно в малых городах и сельской местности, становятся местными 
депутатами и таким образом строят карьеру в системе ГМУ. 
Карьерная траектория ученого. В последние годы значительно воз-
росло число учителей, решивших заняться научно-исследовательской ра-
ботой. Получение ученой степени кандидата или доктора наук, публикаци-
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онная активность ученого, принадлежность к научной школе, наличие уче-
ников (магистрантов, аспирантов), известность в академических кругах 
способствует успешности карьерного продвижения. 
Карьерная траектория предпринимателя. Педагогическое образова-
ние формирует личностные качества, которые дают возможности для карь-
ерного роста, предполагающего организацию собственного образователь-
ного бизнеса. Например, учителя предметов эстетического цикла могут ор-
ганизовать собственные танцевальные или художественные студии, цен-
тры творческого развития детей. Многие учителя-предметники занимаются 
репетиторством по подготовке выпускников к тестированию, а абитуриен-
тов – к сдаче вступительных экзаменов.  
Необходимо отметить, что в последнее время рынок труда демонст-
рирует увеличение интереса к педагогическим кадрам не только со сторо-
ны образовательных учреждений, но и всей социальной сферы (организа-
ций социальной защиты, культуры, органов внутренних дел), а также сек-
тора бизнес-образования. 
При этом многие выпускники-педагоги используют педагогические 
университеты и колледжи как социальный лифт при реализации карьеры в 
сфере ГМУ, промышленного бизнеса, IT-сфере. Педагогическое образование 
воспринимается студентами как универсальное, качественное образование, 
которое можно получить на бюджетной основе и которое является началом 
карьерного маршрута в других, более «статусных» сферах деятельности.  
Таким образом, в настоящее время происходит рост количества и ва-
риативности маршрутов, с помощью которых можно реализоваться в про-
фессии и развивать свое профессиональное мастерство, используя педаго-
гическое образование. 
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